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de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
M P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L l í 
DE LA 
Prorineia de Malaga. 
La Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado me dice lo que sigue: 
Sección de investigaciones. 
CIRCULAR. 
tPor el Ministerio do Hacienda se dice á 
esta Dirección general, con fecha 16 de JU-
DÍO último, lo siguiente: 
«limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha ser-
vido expedir la ley siguiente: 
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la 
Constitución, Reina de las Espanas. A todos 
lus que las presentes vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: 
Arlículo 1.° El derecho de redimir los 
censos y demás cargas permanentes que cor-
respondan al caudal de bienes declarados en 
estado de venia por las leyes de desamortiza-
ción y gravan la propiedad inmueble, podrá 
reclamarse hasta el aclo de la subasla, de-
biendo suspenderse el remate si el censatario 
solicitase la redención antes de haberse termi-
nado. 
A r l . 2.° Los tipos de capitalización para 
las redenciones serán los señalados en la ley 
de I I de Marzo de 1859. 
A r t . 3.° Si al soMcilar la redención acom-
pañase el censatario caria de pago de hallar-
se depositado el importe del capital integro 
ó del primer plazo y los réditos caidoSj la 
redención se entenderá retrotraída para los 
efectos legales á la fecha d é l a solicitud, sin 
perjuicio de la liquidación definitiva. 
Art . 4.° No se comprenden en las dispo-
siciones que anteceden las rentas proceden-
tes de. los arrendamientos constituidos ántes 
del año de 1800, cuyo plazo de redención 
concluyó en 27 de Agosto de 1856, según lo 
dispuesto en la ley de 27 de Febrero del 
mismo año. 
A r t . 5.° Se condonan los atrasos que 
hasta la promulgación de esta ley adeuden 
al Estado los censalarios que, para gozar de 
los beneficios que concede, se confiesen deu-
dores de capiiuies ó réditos de censos desco-
nocidos ó dudosos para la Administración, 
entendiéndose como tales los que basta la 
misma fecha no hayan sido reclamados. 
A r t . 6.° Cuatro meses después de publi-
cada la presente ley, la Administración pro-
cederá á la venta de los censos y cargas que 
expresad art. I.0Estos censos y cargas, de 
cualquiera clase que sean, se venderán con 
el carácter de redimibles, y lo serán en todo 
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tiempo al tipo de 3 por 100. 
A r t . 7.° Los poseedores de fincas gra-
vadas coa aprovechamienlo de pastos ó de 
cualquiera otra naturaleza que no participen 
iiel carácter censual, constituidosá favor de 
pueblos ó corporaciones, cuyos bienes estén 
comprendidos en las leyes vigentes de desa-
mortización, podrán solicitar la redención de 
dichos aprovechamientos en los mismos tér-
minos prescritos para los censos, siempre que 
no se hayan declarado por el Gobierno, ó se 
declaren en virtud de petición hecha en el 
término de un año, de uso general y gra-
tuito. 
A r t . 8.° £1 tipo para estas redenciones 
serála capitalización de los aprovechamientos 
al 4 por 100 de su importe, deducido el 10 
por 100 de Administración, y prévia tasa-
ción en venia hecha por tres peritos en re-
presentación del Estado, del pueblo ó corpo-
ración que disfrutaba el aprovechamiento y 
del propietario del prédio gravado. El pago 
d é l o s mismos se hará en 10 plazos iguales y 
término de nueve años, gozando los redi-
mentes el descuento del 5 por 100 sobre el 
importe de los plazos que anticipen en la 
forma establecida por el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855 y disposiciones posterio-
res que le aclaran. 
A r t . 9.° En las enajenaciones que verifi-
que el Estado de la parte que le corresponda 
en fincas, cuyo dominio se halle dividido, 
tendrá el derecho de tanteo el condueño; y si 
fuesen vari03, el que lo sea de mayor porción, 
pasando, en caso deno ejercitario, al inme-
diato porcionero. Este derecho se reclamará 
dentro de los nueve dias siguientes al acto 
del remate, ante cualquiera de los juzgados 
que haya intervenido en la subasta. 
A r t . 10 Los capitales de censos que 
correspondan á particulares ó corporaciones 
exceptuadas de la desamortización y gravi-
ten sobre fincas sujetas á ésta, son, y segui-
rán siendo, respetados con arreglo al dere-
cho común y á las escrituras de imposición. 
A r t . 11. El Ministro de Hacienda adop-
tará las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente ley. 
Por tanto, mandamos á todos los Tribuna-
les, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la presente ley en todps sus partes. 
—Palacio á 15 de Junio de 1866.—YO L A 
REINA.—El Ministro de Hacienda interino, 
Antonio Cánovas del Castillo.—De orden de 
S. M. lo comunico á V. I . para su cumpli-
miento. » 
A l trasladará V .S . la preinserta Realórden 
comunicando la ley de 15 de Junio último 
que amplia el término para la redención de 
censos hasta el acto de los remates, pocas y 
precisas serán las prevenciones que haga 
esta Dirección general para que pueda ser 
fácilmente ejecutada. 
Siendo el objeto principal de la expresada 
ley ampliar los plazos para redimir sin de-
rogar en todo caso las anteriores disposi-
ciones, excusado considera este Centro d i -
rectivo advertir que tanto los artículos 221 
y siguientes de la Instrucción de 31 deMayo 
de 1855 que arreglan la tramitación admi-
nistrativa, como las leyes de 27 de Febrero 
de 1856 y 11 de Marzo de 1859 en la parle 
relativa á las redenciones, son aplicables á 
las que se demanden á virtud de la de 15 
de Junio último, sin que exista razón alguna 
que dificulte ni detenga el rápido curso de 
las solicitudes que se presenten. 
Para los casos previstos en la Real orden 
de 18 de Enero de 1856, se observará lo 
dispuesto en la misma; y para la regulación 
de las rentas que se satisfagan en especies, 
continuará sirviendo de base el precio medio 
que resulte en el decenio marcado en la ley 
citada de l l de Marzo de 1859. 
Las solicitudes de redenciones de censos 
presentadas con anterioridad al Real decreto 
de 14 de Octubre de 1856, que consten eo 
las relaciones remitidas al ministerio de Ha-
cienda por las administraciones de propieda-
des, serán resuellas con arreglo á la ley de 
1.° de Mayo de 1855, respetando, como es 
justo, los derechos y las esperanzas á su 
sombra adquiridos. 
Disponiéndose en el art. 7.° de la ley de 
15 de Junio último que sean redimibles los 
gravámenes de aprovechamiento de pastos ó 
de cualquiera otra naturaleza que existan 
sobre bienes comprendidos en la desamorti-
zación, y concediéndose un año á las cor-
poraciones y á los pueblos para solicitar que 
se declaren, si paradlo tienen derecho, de 
uso general y gratuito, cuidará V . S. de ha-
cer conocer esta reserva y este- precepto alas 
municipalidades y á cuantas pueda interesar. 
No olvide V . S, inculcarles que este derecho» 
cuando se quiera hacer valer, debe justifi-
carse; y que es preciso reclamar en el térmi-
no de un año como la ley ordena. El bene-
ficio que esta concede puedeser de importan-
cia, porque podia haber pueblos en que los 
aprovechamientos de que se trata suplan la 
falla de dehesas boyales, ó de terrenos de 
común aprovechamiento. La Dirección tiene 
el deber de cumplir la ley, y la cumplirá 
exactamente, sin defraudar ningún derecho 
que ella reconozca. Por lo mismo, es de i n -
dispensable necesidad que nadie jeclame sin 
razón, ni incurra en abandono ó descuido, 
porque las solicitudes que se presenten fuera 
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600 que gana al año según el inventario 
en 126 escudos; el tipo será la tasac ión. 
No tiene gravamen. 
842 . Otra suerte de tierra conocida con 
el nombre de la Higuera de tia Carras-
ca, partido de Arroyo hondo, t é rmino 
y procedencia de la precedente, que 
linda por Norte con tierras llamadas de 
la Iglesia, Poniente el arroyo citado, 
Levante tierras de Don Ildefonso Alca l -
de y Sur con el camino de Martin de la 
Jara: tiene una cabida de 3 fanegas, 6 
celemines, ó sean 211 á reas , 34 cent iá-
reas y 6149 cent ímet ros cuadrados de 
1.a, I a y 3.a clase: se ha tasado en 265 
escudos en venta y 10 en renta, y se ha 
capitalizado por 9 escudos que aparece 
gana al año en 202 escudos, 500 milési-
mas; el tipo será la tasac ión . 
No tiene g r a v á m e n . 
866. Otra suerte de tierra que tiene el 
nombre de la Sacris t ía , partido de Cer-
ro Sancho, t é rmino de la dicha Sierra 
de Yeguas, procedente de su Sacristía,, 
que se compone de 3 fanegas, 6 celemi-
nes, ó sean 211 á r ea s , 34 cent iáreas y 
6149 cent ímetros cuadrados y linda por 
Norte y Poniente con el camino de 
Osuna y por Levanta y Sur con tierras 
de Don Francisco Honorato: se ha tasa-
do en 420 escudos en venta y 16 en 
renta, habiéndose capitalizado por 21 
que gana al año en 472 escudos 500 
milésimas; tipo por que se saca á la 
subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
859. Otra suerte de tierra conocida con 
el nombre de 1.a del Dux, partido rural 
del mismo nombre, t é rmino de la ante-
rior, procedente de las Fábr i cas de la 
vi l la de Estepa, que tiene una cabida 
de 2 fanegas, ó sean 120 áreaSj 76 cen-
tiáreas y 9228 cent ímet ros cuadrados; 
linda por Norte con el camino de Martin 
Jara, Poniente y Levante con tierras 
del Estado y por Sur con dicho camino: 
se ha tasado en 40 escudos en venta y 
1 con 600 milésimas en renta y se ha 
capitalizado por 15 escudos que aparece 
gana al año según el inventario en 337 
escudos, 500 milésimas; tipo de la su-
basta. 
No tiene g r a v á m e n . 
860. Otra suerte de tierra que lleva el 
nombre de 2.a del Dux , partido del 
mismo nombre, t é rmino de Sierra de 
Yeguas y procedente de la parroquia de 
la mencionada vi l la de Estepa y es tá 
dividida en dos pedazos: el 1.° de 3 fa-
negas, que linda por Norte y Sur con 
el camino de Mart in Jara y Poniente y 
Levante, tierra del Estado que labra 
Alonso García y el 2.° de 1 fanega, 10 
celemines, lindando por Sur y Norte 
dicho camino y Levante y Poniente tier-
ras del Estado que labran J o s é Pozo y 
Joaquín Garc ía : es un total de cabida 
de 4 fanegas, 10 celemines, ó sean 291 
á reas , 85 cent iáreas y 8966 cen t ímet ros 
cuadrados: se han tasado estas en 218 
escudos en venta y 8 con 5 0 0 m i l é s i m a s 
en renta y se ha capitalizado por 21 es-
cudos que aparece gana al año en 472 
escudos, 500 milésimas; tipo de la su-
basta. 
No tiene g r a v á m e n . 
8 6 1 . Otra suerte de tierra conocida por 
la 3.a del Dux, partido, término y pro-
cedencia de la anterior en tres pedazos, 
que lindan por Norte y Sur el camino 
de Mart ín Jara y por Levante y Ponien-
te con tierras de la misma procedencia, 
y se componen de 4 fanegas, ó sean 
241 á reas , 53 cent iáreas y 8456 cen t í -
metros cuadrados, aunque en el inven-
tario solo resultan 3 fanegas: se ha ta-
sado en 200 escudos en venta y 8 en 
renta, habiéndose capitalizado por 18 
escudos que gana según el inventario en 
405 escudos; t ipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
862. Otra suerte de tierra conocida por 
la 4.a del Dux, partido del mismo nom-
bre, t é r m i n o y procedencia de la ante-
r ior , dividida en dos pedazos que l indan 
por Norte y Sur con el camino de Mar-
t in Jara y por Levante y Poniente t ier -
ras de la misma procedencia y compren-
den 4 fanegas de cabida, ó sean 241 
á reas , 53 cent iáreas y 8456 c e n t í m e t r o s 
cuadrados, aunque en el inventario solo 
resulta 1 fanega: se han tasado en 180 
escudos en venta y 7 con 200 mi lés imas 
en renta, habiéndose capitalizado por 
10 con 500 que aparece gana según d i -
cho documento en 236 escudos, 250 
milés imas, tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
865. Otra suerte de tierra llamada 5.E 
del Dux, partido, término y procedencia 
de la que precede dividida en dos pe-
dazos, y el primero compuesto de 1 fa-
nega, lindando por Norte y Sur con el 
camino de la Jara y por Poniente y 
Levante con tierras de la misma proce-
dencia y el segundo de igual cabida; 
linda Por Norte y Sur con dicho cami-
no y por Poniente y Levante otras t ier-
ras de idéntica procedencia y es un 
total de cabida de 2 fanegas, ó sean 
120 á reas , 76 centiáreas y 9228 cent í -
metros cuadrados, constando en el i n -
ventario 4 fanegas: se han tasado en 100 
escu ios en venta y 4 en renta, habién-
dose capitalizado por 50 que aparece 
gana al año , en 675 escudos, t ipo de 
la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
864. Otra suerte de tierra llamada de la 
Laguneta ó 6.a del Dux, part ido, tér-
mino y procedencia que la que antece-
de, compuesta de 1 fanega, 10 celemi-
nes, equivalentes á 110 áreas , 70 centiá-
reas y 5124 cent ímet ros cuadrados, 
aunque en el inventario aparecen 2 fa-
negas; linda Norte, Poniente y Sur con 
el camino de Martin Jara y por Levante 
otras tierras de la misma procedencia: 
se ha tasado en 70 escudos en venta y 
2 con 100 milésimas en renta y se ha 
capitalizado por 12 con 500 que gana 
al año en 281 escudos, 250 mi lés imas ; 
tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
865. Otra suerte de tierra de rosa, l la -
mada cañada del Dorni l lo , partido del 
mismo nombre, término y procedencia 
de la anterior, que linda Norte con la 
realenga de Peñuela , Poniente y Levan-
te tierras del Sr. Marqués de Corresalas 
y por Sur otras de Don Pedro V i l l a v i -
cencio; comprende 92 fanegas, 6 cele-
mines, ó sean 5585 á reas , 57 cent iá reas 
y 6755 cent ímetros cuadrados, aunque 
en el inventario aparece 100 fanegas; 
se han tasado aquellas en 1105 escudos 
en venta y 44 en renta y capitalizado 
por 41 que aparece gana al año en 922 
escudos, 500 milésimas; el tipo será la 
tasac ión . 
No tiene g r a v á m e n . 
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869. Otra suerte de tierra llamada de 
la Torre, partido del mismo nombre, 
t é rmino y procedencia de la anterior, 
que linda Norte tierras deDon Francisco 
de la Torre Carr i l lo , Levante las de 
Francisco Manuel Pérez , Sur las de Doña 
Francisca Prieto y Poniente el camino 
de la Sierra; tiene una cabida de 10 
fanegas, 6 celemines, ó sean 634 á r e a s , 
5 cent iáreas y 8847 cent ímet ros cua-
drados, aunque en el inventario aparece 
12 fanegas; se han tasado aquellas en 
650 escudos en venta y 24 en renta y se 
ha capitalizado por 11 que gana al año 
en 247 escudos, 500 milésimas; el t ipo 
será la tasación. 
No tiene grr .vámen. 
1009. Otra suerte de tierra sin nombre 
especial, en el partido del Dux ó A r -
royo hondo, t é rmino y procedencia de 
las anteriores, que se compone de 2 fa-
negas, igual á 120 á reas , 76 cen t iá reas 
y 9228 cent ímetros cuadrados; lindando 
por Norte con el camino de Osuna, Po-
niente tierras de la iglesia que labra 
Joaquín Garcia, Levante el Arroyo hon-
do y Sur camino de Martin Jara; se ha 
tasado en 180 escudos en venta y 7 con 
500 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización pomo constar la que gana 
en el inventario de 108 escudos, 750 
milésimas; el tipo será la t a sac ión . 
No tiene g i a v á m e n . 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA 
1007. Una casería conocida con el nom-
bre de Casilla de la Viña, situada en el 
partido rural de la fuente del Fresno, 
t é rmino de la vi l la de Archi lona, pro-
cedente de la capellanía que fundó A n -
tonio Homero, que linda por Levante 
con el arroyo de la fuente de la Lana, 
Sur con la llehesa que lleva el nombre 
del partido, Poniente tierras de D. José 
Checa y Norte otras de Doña Concep-
ción Tamayo; comprende casa ruinosa 
con 128 varas superficiales, que conser-
va aunque en mal estado, la cocina, 
tinao, pajar y cuadra, una alameda de 
álamos negros d e varias clases y 14 fa-
negas, 6 celemines de tierra de 3.a ca l i -
dad, igual á 875 á reas , 77 cen t iá reas y 
6902 cent ímetros cuadrados: todo se ha 
tasado en 864 escudos, 200 milésimas 
en venta y 20 con 200 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por no 
constar la que gana en 454 escudos, 
500 milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
1008. Una pieza de tierra, cita partido 
rura l de Lagunillas bajas, t é rmino de 
dicha vi l la de Archidona, procedente 
de la hermita de S. Antonio de ella y 
linda por Poniente y Sur tierras de A n -
tonio Almoalla Ciesar, Levante otras de 
Don José Paneque Mata y Norte otra de 
de Don Rafael Ciesar: comprende 1 fa-
nega, 3 celemines, ó sean 76 á reas , 48 
centiáreas y 697 cent ímet ros cuadrados 
con 25 olivos de varias clases; todo se 
ha tasado en 62 escudos, 500 milési-
mas en venta y 5 escudos en renta, 
produciendo esta una capitalización por 
no constar la que gana de 67 escudos, 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
E l comprador d a r á la fianza pre-
venida. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
562. Una haza de tierra conocida con el 
nombre de la Sacrist ía de Gartagima, 
partido de los llanos de Aguayo, t é rmi -
no de la ciudad de Ronda, procedente 
del nombre que lleva, que linda por 
Norte, con tierras de Don Manuel Ro-
pera, Poniente otras del cortijo de la 
Ganchuda de Don Juan Escalante, Le-
vante las del Excmo. Sr. Duque de 
Ahumada y Sur otras de D. Rafael Pon-
ce, compuesta de 4 fanegas de cabida, 
ó sean 241 á reas , 53 cent iáreas y 8456 
cent ímetros cuadrados; se ha tasado en 
120 escudos en venta y 4 en renta, y 
se ha capitalizado por 3 escudos que 
aparece gana al año en 67 escudos 500 
milésimas, el tipo de la subasta será la 
tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio eo que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
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tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de noliíicarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l .0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otor ga á los 
compradores que anticipen uno ó mus plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó d i -
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se leshara mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
madeposesion serán de cuenta del remalanle. 
6. a A l a vezque en esta capital se verif i -
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó pop 
cualquiera oirá causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó jadicial , según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
já re de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de j a 
voluntad dé los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreg'o 
al artículo 113 de la instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
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enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
dialamenle posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó d e otros derechos reales sobre las fio-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provinciasy á los pueblos. 
2. a Son bienes del Astado ios qne llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
t i vas de sangre. 
Málaga 15 de Agosto de 1866.—£1 Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Siendo muchos los compradores de fincas que el 
Estado e;tá enagenando en virtud á las leyes de 
1.° de Mayo de 183!) y 11 de Julio de 1856, que 
ignoran el compromiso y responsabilidad que con-
traen al rematar aquellas como se deduce del cre-
cido número que tienen en descubierto el pago de 
los primeros plazos, á creído conveniente esta de-
pendencia noticiarles á todos lo que está preve-
nido en la Ley citada de 11 de Julio, en sus a r t í -
culos 37 al 40 inclusive, que se insertan literales 
para que los que sean ya rematantes de fincas ad-
judicadas, se apresuren á salvar la responsiva 
que sobre s¡ tienen, y para los que en lo sucesivo 
subasten fincas, tengan presente las referidas dis-
posiciones que dicen asi: 
Art 37. En las subastas de bienes nacionales 
solo se exigirá al mejor postor la identidad de su 
persona y domicilio. 
Ar t . 38. Aprobada la subasta por la superio-
ridad, si el interesado no hiciese efectivo el pago 
del primer plazo en eU término marcado, (quince 
dias) se pondrá al instante en conocimiento del 
Juez que hubiere presidido la subasta. El Juez 
proveerá auto á continuación, para que en el acto 
de la notificación pague el interesado por via de 
multa la cuarta parte del valor nominal á que 
ascienda el primer pago, no bajando nunca esta 
multa de mil reales, si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art . 39 Si en el acto de la notificación, no 
hiciese efectiva la multa, sin necesidad de nueva 
providencia y en aquel mismo momento será cons-
tituido en prisión por via de apremio, á razón de 
un dia por cada diez reales, pero sin que la p r i -
sión pueda esceder de un año, poniéndose á con-
tinuación diligencia de quedar así ejecutado. La 
prisión será en la cárcel de la cabeza del partido 
judicial. 
Ar t . 40. Las disposiciones de los anteriores 
artículos, se entienden sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil á que diere lugar la subasta en 
quiebra. 
La Comisión principal de ventas espera que to-
dos fijarán su atención en las prescripciones que 
quedan citadas, evitando á la misma el disgusto 
que tendrá de pedir su exacto cumplimiento á los 
Sres. Jueces de primera instancia de esta capi-
tal y sus partidos judiciales si la desamortización 
ha de ser una verdad en esta provincia. 
Málaga 15 de Agosto de 1866 —E. Adolfo 
Morales y Cosso 
lotierno de la Provincia de Málaga 
La Junta superior de ventas en sesión de 3! de Julio úüimo, según órdenes de la Dirección general 
de Propiedades y derechos del Estado de 1.0 del actual, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 






Solar en Míjas calle de 
los Caños, núra. 18, de 
56 varas. 
Procedencia. 
Junta de Diezmos. 
Cantida-
des. 
Escd. Mil . 
Compradores 
136 D. José Gómez García. 
Vecindad. 
Málaga. 






Suerte de tierra de re-
gadío término de Igua-
leja, de medio cuar-
tillo. 
Otra id. con castaños en 
id . , de 3 celemines. 
Otra id . , con id , en id . , 
de 4 celemines. 
Otra id , coa i d . , en id . , 
de 1 l i 2 celemines. 
Otra id . , con id . , en id , , 
de 1 í |2 celemines. 




















Remate del 30 de Mayo de 1S66. 
5086 Suerte de tierra, término 
de Alhaurinde la Tor-
re, de 4 fanegas. 
3087 Otra id . , id , en id . , de 
j 4 fanegas. 
3085 Otra id , id . , en id . , de 
4 fanegas. 
308Í Ot.a id . , i d . , en id . , de 
4 fanegas. 
3082 Otra id . , en id . , de 4 fa-
negas. 
3081 Otra id , en id , de 2 
fanegas. 
2223 Otra i d . , en id . , de 2 
fanegas. 
3085 Otra id , en id . , de 4 
fanegas. 












































Olra id . término de Tor-
, remolinos, de 5 fane-
gas . 
Otra id . , i d . , en id . , de 
4 fanegas. 
Otra i d . , id . , en id . , de 
3 fanegas. 
Otra id . , id., en id , de 
1 fanega. 
Otra id . , id . , en id. , de 
2 fanegas. 
Procedencia. 














D Bernardo Calderón. 
















Casa en Estepona, calle 
del Pozo de los Palos, 
núm. 6. 
Otra id , en id . , calle de 
Mondejar, núm. 18 
Oti a id . , en id . , calle de 
la Cruz, núm. 23. 
Ot>a id . , en id . , calle 
Pozo de los Palos, nú-
mero 39. 
Hacienda llamada Her-
mitorio de San Pablo, 
término de Málaga, de 
11 fanegas, 4 celemi-
nes, casa y arbolado. 
San Francisco de Es-
tepona. 
Animas de id. 
Ssmo. de id. 
idem 







D. Manuel Marmolejo 
D José de Flores. 
D. Bartolomé Cano To-
ledo, 
D. Manuel \allejo Gon-
zález. 







Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, según lo prevenido en el articulo l;i7 de la real instrucción de 31 de Mayo 
de 185o.—Málaga 9 de Agoslo de 1866.—El Gobernador, Alonso. 
Esle número 29 consta de 2 pliegos y medio. 
imprenta c leM. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
—3— 
del plazo le£?al no podrán ser cursadas ni 
atendidas. Presentadas las cosas con esta 
claridad, no habrá medio de culpar á la Ad-
ministración por cualquiera perjuicio que 
pueda sobrevenir. 
El art. 9.°de la ley concede el derecho de 
tanteo cuando el dominio está dividido, y 
este derecho es importantísimo, porque tiende 
directamente á consolidar la propiedad. Ca-
sos han ocurrido ya; á pesar de que la ley 
es moderna, en que los particulares acuden 
á este centro directivo para hacer valer el 
derecho indicado; pero deben todos tener 
presente, que en esta dependencia general 
no puede oírseles sobre el particular. Los que. 
deseen utilizar el derecho es preciso que lo 
hagan valer como el artículo previene, den-
tro de los nueve dias siguientes al del re-
mate, y ante uno de los jueces de la subasta. 
Si dejan pasar el término ó acuden á quien 
DO comete la ley el derecho de resolver la 
reclamación seiá inútil, y la Administración 
adjudicará la finca al que la remató, si la 
subastó con validez. Aunque el precepto, le-
gal es tan claro, es conveniente insistir en 
explicarlo para que los interesados no pre-
senten en la Dirección solicitudes, que de 
ningún modo pueden ser conducentes. 
Por último, dice también la ley que los ca-
pitales de censos que correspondan á parti-
culares ó corporaciones exceptuadas de la 
desamortización, y que graviten sobre fincas 
enajenables por ta misma, serán respetados 
con arreglo al derecho común y á las es-
crituras de imposición. No debe esta disposi-
ción considerarse en absoluto opuesta á lo 
que ha venido observándose respecto á sub-
rogar un censo sobre una hipoteca cierta y 
determinada, pues si es suficiente para cu-
brir el capital censual y un 20 por 100 más, 
el particular queda garantido, y la propiedad 
no carece de esa movilidad y libertad, que 
tan necesaria es para la enajenación. De 
aquí es que cuando ésta se haya aceptado ó 
se acepte libremente, es de por sí respetable, 
sin que por eso dejen de reconocerse los ca-
pitales censnales, como el derecho dispone y 
las escrituras de imposición establezcan. El 
espíritu y la letra del artículo 10 de la ley 
que á V . S. se comunica, está fundado en un 
principio sencillo y de evidente justicia. El 
Estado no quiere ni puede desear nunca que 
la propiedad particular sea en lo más mínimo 
perturbada; aspira únicamente á conciliar 
jos derechos de todos, procurando vender lo 
que las leyes tienen mandado que se enaje-
ne, y dejando la propiedad privada á salvo 
y completamente asegurada. 
Esta Dirección general espera confiada-
mente que V . S. excitará el celo de todos, á 
fin de que la ley sea pronta y equitativamente 
cumplida, pues el que los censos sean redi -
midos ó vendidos con la mayor actividad, es 
de altísimo interés para el Estado, y de 
grandísima importancia para el país. Cumpli-
da la ley, quedará la propiedad libre de las 
cargas que la afectan, lo cual es de utilidad 
suma para el propietario; y el Tesoro debe 
esperar al mismo tiempo rendimientos exce-
sivos que han de servir, y servirán sin duda, 
para levantar la administración y desarro-
llar notablemente la riqueza pública. Hé aquí 
como es de interés extraordinario el servicio 
queá V. S. se encomienda; y porque lo es, 
cuenta la Dirección con la seguridad de que 
contribuirá á darlo fácil y justamente reali-
zado. 
Dios guarde á V . S. muchos años.—Ma-
drid 20 de Julio de 1866.—El Director ge-
neral, Juan de la Concha Castañeda.» 
Lo que se hace saber por medio del pre-
sente para conocimiento del público. Málaga 
l o de Agosto de 1866.—El Gobernador. 
Joaquín Alonso. 
Por disposición del Exorno. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r tud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j a -
l lo de 1856 é instrucciones para su c u m -
plimiento, se saca á públ ica subasta en e l 
dia y hora q u e s e d i r á las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 27 deSeliembre de 1866, 
ante el Sr. Juez de la Merced y escriba^ 
no D. Rafael Cedes, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las 12 de la mañana en 
la interina casa capitular de esta ciudad, 
y en los Juzgados de primera instancia 
que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ARCHiDOfíA. 
Núm. del 
invent.0 
5091 . Un arbolado nombrado, monte 
dehesa del Raso, partido ru ra l del mis-
mo nombre, t é rmino de la vil la de V i -
llanueva del Rosario, procedente de sus 
propios, y linda por Norte con tierras 
del cerro de la Cruz, Poniente las cono-
cidas por Carboneras, Sur camino de la 
venta de Escobar y Levante camino que 
pasa junto al ventorri l lo de Juan M u -
ñoz y tierras del cortijo nombrado de l 
—4— 
Indio ; se compone de 824 encinas de 
yarias clases enclavadas en 323 fanegas 
ó sean 19504? á reas , 23 cent iáreas y 
322 cent ímet ros cuadrados, acensuadas 
por Jo cual solo se enagena dicho arbo-
lado, que se ha tasado en 42^2 escudos, 
200 milés imas en venta y 169 con 600 
en renta, dando esta una capital ización 
por no aparecer la que gana de 3816 
escudos, el t ipo será la tasac ión . 
No tiene g r a v á m e n . 
E l comprador d a r á la fianza pre-
venida. 
Es tá dicho arbolado declarado vendi-
ble en la ú l t ima clasificación de montes. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
837 . Una haza de tierra conocida con el 
nombre de la del Beneficio, situada en 
el partido rural de la Salada, t é rmino 
de la vi l la de Campillos, procedente de 
su Beneficio Parroquial, que comprende 
6 fanegas de cabida, ó sean 362 á r e a s , 
30 centiáreas y 7684 cen t íme t ros cua-
drados de 2.a clase: linda Norte haza de 
Don José Rebollo y otros. Poniente 
otra de Don Pedro Clavijo y Levante y 
Sur con camino llamado de Bao sequi-
l l o ; ha sido tasada en 720 escudos en 
venta y 28 en renta y capitalizada por 
4 que aparece gana al año en 90 escu-
dos, el tipo será la tasación. 
No tiene censo ni g ravámen . 
1006, Otra haza llamada del Curato, si-
tuada en el partido del Coscojal, t é r -
mino de dicha \ i l l a de Campillos, pro-
cedente del curato de la puebla de Pe-
ñ a r r u b i a , y linda por Norte con el 
camino que vá al Puerto, Poniente tier-
ras de Don Pedro Villavicencio, Levante 
y Sur las de Don Antonio Pineda; se 
compone de 20 fanegas, 6 celemines, ó 
sean 1237 á reas , 88 centiáreas y 4586 
cent ímet ros cuadrados; ha sido tasada 
en 1398 escudos en venta y 50 en renta, 
por la que se ha capitalizado por no 
a p a r e c e r í a que gana en 1125 escudos; 
el tipo será la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
824. Suerte de tierra conocida con el 
nombre de San Bar to lomé , en el partido 
rura l de la cañada del Dornil lo, té rmino 
de Sierra de Yeguas, procedente de la 
hermandad de que lleva el nombre, que 
linda por Norte con otras tierras l lama-
das las realengas de Peñuela y por Po-
niente, Sur y Levante tierras del Estado 
y labra Francisco Escobar; tiene una 
cabida de 4 fanegas, 6 celemines ó sean 
271 á reas , 73 cent iáreas y 865 centí-
metros cuadrados, aunque en el inven-
tario resultan 6 fanegas: se ha tasado 
en 58 escudos, 500 milésimas en venta 
y 2 con 400 en renta y capitalizado por 
esta por no ganar nada en el inventario 
en 54 escudos: el t ipo será la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
839. Otra suerte de t ierra conocida con 
el nombre de los Castillejos, partido 
del mismo nombre, t é rmino de la dicha 
Sierra de Yeguas: procedente de su 
parroquial, que tiene una cabida de 29 
fanegas, 6 celemines, i g u a l á 1781 á reas , 
34 cent iá reas y 6213 cen t ímet ros cua-
drados de 1.a, 2.a y 3.a clase: linda 
Norte con la realenga llamada de Pe-
ñuela , Poniente con olivar de Bar to lomé 
Prado, Levante tierras del Sr. Conde de 
Corchado y Sur tierras de Don Pedro 
Villavicencio: se ha tasado en venta en 
589 escudos, 500 milésimas y en renta 
en 24 escudos, habiéndose capitalizado 
por 10 escudos que aparece gana al año 
según el inventario en 225 escudos; el 
t ipo será la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
840. Otra suerte de tierra llamada de 
Arroyo hondo, partido del mismo nom-
bre, t é rmino y procedencia de la ante-
r io r , que linda Norte con el camino de 
Osuna, Poniente el arroyo referido. Le-
vante tierras de Don Francisco Domín-
guez y Sur otras de las fábricas: com-
prende una cabida de 1 fanega, 10 
celemines, osean 110 á reas , 70 cent iá -
reas y 5124 cent ímet ros cuadrados de 
2.a clase: se ha tasado en 165 escudos 
en venta y 6 con 600 milésimas en 
renta, y se ha capitalizado por 5 con 
